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www.ajiq.qc.ca/
L'Asociation des Journalistes Indepéndents
du Quebec, creada el 1988, treballa per
millorar les condicions professionals i la¬
borals del freelance. L'any 1999 va portar
a judici diverses empreses periodístiques
d'aquella part del Canadà. Publica diver¬
sos butlletins electrònics.
www.futurosperiodistas.com
Un diari en línia d'àmbit hispanoamericà,
on els estudiants de Periodisme hi poden
publicar els seus articles junt amb la seva
adreça de correu electrònic, com a forma
de promoció i, potser, de trobar feina. El
seu lema. 'Tras un ratón, puede haber
muchos Cervantes'.
http://promopress.com/cast.html
Des de l'any 1998 funciona a Barcelona
aquesta agència de premsa que s'etiqueta
com "el hogar de los colaboradores free¬
lance del mundo, cualquier idioma, cual¬
quier especialidad." Funciona com un punt
de contacte entre periodistes i empreses
que volen continguts.
/// www.sinopsi.info
Amb seu a Barcelona, un nou lloc on
diaris i revistes de paper i mitjans
electrònics poden trobar i adquirir,
'llestos per al seu ús immediat', re¬
portatges, entrevistes i fotos origi¬
nals que versen sobre efemèrides de
fets i personatges destacats; tant dels
Països Catalans i de la resta de l'Es¬
tat, com d'àmbit internacional. Els
treballs s'ofereixen en català, caste¬
llà i anglès.
www.poynteronline.org/content/
content_view.asp?id=46652
El Poynter Institute té abundant material
sobre el periodisme freelance. En aquesta
pàgina hi podeu trobar un ampli comen¬
tari 'Surviving Today's Journalism Job
Market', sobre el mercat professional als
Estat Units durant l'any 2003. A més a
més compta amb dos enllaços al comen¬
taris fets els anys 2001 i 2002 sobre el
mateix tema.
Foto: Mireia Comas
www.editor21.com
Es defineix 'un recurs editorial que funci¬
ona a través de la Xarxa'. Ofereix fotos i
reportatges independents i també articles
a la carta, segons peticions dels mitjans.
Toca temes de Ciència, Espectacles. Cul¬
tura, Oci, Tendències i Societat.
/// http://media.gn.apc.org/lfb/
index.html
El fenomen i els problemes dels free¬
lance són globals. Aquest web és de
la London Freelance Branch, que per¬
tany a la National Union of Journa¬
lists i aplega uns 3.000 periodistes
freelance de la zona de la capital an¬
glesa. Ofereix informació sobre preus
de mercat, feines, etc. Els seus mem¬
bres fan una reunió mensual per dis¬
cutir condicions de treball i altres as¬
pectes professionals.
www.ryerson.ca/
La Ryerson University, a Toronto (Canadà)
és una de los poques universitat del món
que inclou en els seus programes cursets
i seminaris especials sobre periodisme/re-
elance.
www.planetamedia.com/opinion/
afernan/20030227op.htm
El periodista Alex Fernández Muerza va
publicar fa uns mesos aquest article en el
qual analitza el paper i les circumstànci¬
es del periodistes freelance tot compa¬
rant-los amb Don Quixot. Les conclusions
són menys poètiques del que suggereix
el títol.
www.zeus-publications.com/
te_business_ofJreelance_journalism.htm
Grant McDuling, un veterà periodista aus¬
tralià, és l'autor del llibre 'The Business of
freelance Journalism (A Survival Guide for
the Self-Employed Journalist)'. Aquí hi
podeu trobar el capítol introductori.
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